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{,in.~ れる 7）：土 10,q士山単 ／tu；： 必＇~であぺ－－； 0 まfニ，
日l次 5ブl年計山期it大i二業建；没と H:i'c支持改造
i 二ムト〉と設置~ il始山行たばかりで，
千fJj丘陵iご 1,Iト，］(i)文／）‘ぷq1心f拐であ－ ) tニ／こ ；.！〕；：，
































燐，：; T)j 6000トンのガリおよび 11ら万日000トンの
されてきて，







はあらゆる家庭ーからも， ょとし出舎の村1喜からも F＇；、つ二 1J、1:t幸子7ぶ J ，：「｝JI！えたものであゐけ
半経4－，，イノL武円院陽のごとき，どまたi莞口ぐ取り lらげる Jl：よ（イ）司（ロ），（ハ）、十Jとlリiの今吉I＼分で
の地域に密集する 177万の人riを有する大都会かf千J[1日の蓄積は次の諸，,g:素；二上って’た現さーレ ， ゲ）勺 J


























全国人糞尿 (l) i 1954 1 
J人糞尿！ 1953 I 
湖南＇（ 1 ' 1牛豚糞尿 I1953 I 





準備充分的肥料」（『中国農報』， 1955年， No.1), 

































































































か 3 た湖南省では 1肥料問題では，今春，石灰む
ろを凹復させて肥料の需要を解決した。各専区・県


















抱NE面積！七 （%）、＇_iり施肥i孟（kg)' （億 t) 
40山 so'" I s 



















































1'1~1&:;U'.J U1f1ほ投機ム 1959年， No.17), :-l5ぺ－
fンヂ方城了 :-i年京新中l」農業生産1－.的偉大r＆就j











作物；寝年間存在室 （単位：万 t) 
資料！l)i資料l引
全田 ｜革一J









I; I< :j /i示t土： .! L主で山大収／ 1伝肢をif({J'l.n、」 ( 
第 3表
























'j；：斉，人ぴ）!Fi, う’＇， •JI 戸.,,, 】＇〕司tdr,百し









生Fヰとの主l［；－せも i；えらjL Jるよ ＇）にた －， tこことの
け,i'¥iJ：析しい｝，＇ょである。 l¥1:ili{f 1 )j山）；＇；だ l:Zカ年
1ヤ札 FISl-i1c「－ r: J }S/diffi ！訴のi品程で ii ＇，されたr~氏
c'J肥料f I ）山指，兵；ニ継反されJて十• Yx:：：；：がだし、jこ
こと，ヨ：；iiこ．
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第 4 表けなにおけ日（）（）二千ロゲ五ム哩全体で r:｛むトン
ふ有機目月I'.料UJ）ほf立と l号えてよL、行 1%7;10で2倍
，.主p ～ふ，












































,・;j 1rt ,v: 
J: U. t1; ,, 
あ jヲカ： ＇＞







！！雫：仁でJ'. 195片年， No.4), 3ページ。
川 rm・菜lefl茎葉足一極左f飼i斗J（『中［Jilt~報』， 1958
f下ラ No. 4), 7ぺ」ジ。
H員薬か
「） /;t早i奄主主で入れると ＇.！ i(l（）（）（）万トンに達す
｝きりと i上し てL、
市；：去：tf↑中町！がらしりf’？i'Uまの存立 1i十である 0
やJI日rt:t '.1心t:I-i二.L:! I二；IJ 。
1969120054.TIF
ないえ，，， 比較的綿棒jに利用されていたのでi土-J:(¥ 、 かし飼料用が非常i二低L、。 この点は統計上の問題
かと脅えらit＇る。 か；1fか確力込めようがなし、。
作物AAの干I]rJ1再造：_j:;5；のとおりであら G そこで個別材料のなかから作物藁の用途の変化
この去の特徴i土日 liこ『肥料；ぅ：はい 3てL寸心、。 を；白 tてみたいp 個々の資料では次の［JLjつにまと
二L) ｝，＇.，：、をどり解釈したムよいか＂ PSl;iと敷葉土を められノるつ
一緒；二してL、るのか， ぞれども京市舎がノレ江か y （イ） 燃料（，二 f~われて，，＇た糞が肥料へ転換
たために敢誌は統計に／Uてこなかったのかわ第三 （ロ） 作物がらの燃料用から直接堆肥問へ
；士、作物事かじ堆肥へのi反応的［吏月］がf;,"＇，、 n¥ （ハ） ft：物がらの燃料mから在，，Ji斗月j（何と敷：山刊）
c')t主税では／＂.；えられないこことである。引けい， へ
燃H用途が叫に多いっ青［ミPをぺげたIi物；.t，、寸jl （斗 作物がらの燃料Jtlかん裂キJt原料用＇＇－
1, 4ft'北、同北司 東北を主産地土十う 2 二勺地］Jで （イ） I I東省 flJ県では家夜空言を燃料として用いら
はfi(J～9(1'＼》が燃料；ニ｛吏HJ3わると μ売L＇べ Eか。二 i1 ＇.；、＇，1慣があ、たが，燃料｛庭用をやめ、月［Nに転
A lにたいし，稲葉しつ燃料使用；土飼料使用より｛氏レ。 用するようにi.＇》た（ (I 1 0 












工業的今1¥二』， 2'.Jぺ－.） ' 
第 4 去と，:if~；右に比較す一ることは統＂i‘し川
1.j:,:!J＇.た V、心（： I 1い］干：ト＂ ）甘J主右込士干）記し、ご」、る、二ど i土
印j白であろ b〕J ‘自，；J料”用途♂）なかに｛｛i長肥；斗：HT ！ 
がふるか百か：f二i引jである O 他山一つはft；打友にm
載された安f;:1.il七ーで， 正｛／，:f:i 'ri、nfiTii.＋~ 用 i釦）IJ典型
調査である乙
ノ、、ゾクの長と比へてJt!.什l)jがかえ〉てi打力1して
し、らが， 肥rlJ干！としと］ :rfi l 7う‘もっ iTられた勺 L
M6表安i¥, ;i1江，江蘇：＂.'fl'総議rt!ifjJ!J .J司Jf




自司 R1 15 





とか＂ 1'物が （， をB-lへ”とIUj.ばれているc 民し、も
なし これは！l巴キい月産の A つの方法であるυ しカ‘
L、N1s，：，多くの良産物flがらは L、ずれも良好な
家斉飼料であるつ まず飼料に J J治的、それによって
得られる資f更を肥料にすれば， この）jがずマ yとよ







Hl .・.’ s Hi 








高三（上司 l汁5；仁川午に湾入された i.'2-'0:f主牧！の {J~
1＇！＼制度によ Jて共産物原料r.tti¥ lti It訪へ供給され
J?Ht, Y,¥i吠び）民産物）JIil工j誌は！京朴＋足（i）ためは
ノどん； :r~産し， 多い叶がj産：をみたυ この｝，＇ょにつ
いごiよ第コ tm-cjお，；tずるが，農村， 以上成山農産物
力I工子工主刈（frJ廷に J:’i副産物L乃島J:¥'1・，うi とられ h
（ふ J l に＇ ＇）まり， 設業→農村・山城fT：主
1rとI，、－＂J＋.｛グJfli'It'点心的rt) !Jらjんとしりである t lメIo
第 li欠5カ年＂ 1-両fJt，月に部1ri食11:1て主が出村へ供給
したi1'リ崖物i：よけ出万ト Lでん v pたとドう、＇ I['!) O If-
；こなおせit7:1Ji卜／にすぎた＇， '0 断tパ;Jられf二｛活
上誌を補J民ずるにはあまりにι少t;:1与る。
かH、lv'J不！己ij ] 'I日；i:fか C,S1年i二刀、，-tC 'd忌iこ？
i!l±的；こあ「） ;j ) ~ lていら I 三i, 三日イl1（渋Jit；が；：！：/i¥lJ
i!tJ%V内決／•｛自；叫｜を Ni¥1 して守 f'I：物ノy;1¥ v1'i'l飼料，
~If 菜しづく T／，；ど（IJ1'・自i外1山長、たである〕］（）5,1
'I之江位百太1r以；｝－:,cJ坊で J,f/.5：完成功したγ ～カリ｛仁似
唱に上く：）i )}fi] i、＼ J) ~l: (: : t ' そ円台j)J ；＇）〕〉のあら
われでよ＇）ど J ',, ' }([  "klうt,f;l;f；ミJ主内全どんえゐ
ことに t＇＇て噌 f:f，“｝不；こを生丸、.~ ，・）；こ1tn t-1¥I;'.l, 
i拘が；， : i'J,:r,；；に大c'!i: ti響 (i:I j-；.｛ 九 y このI/¥J/:：む






t二“－1,'{J打、 l.,Yを主と L，木材パ ・l 7° を｛止とする
という J:Jj;i;J; H在 ：｛L され， U、 l~ 京‘ I「訂！：のしほ n
｛平 itなどのほかi'-(f物がらの｛史m; : ＇ ~1/Ji!J される
と1にぷ－ t二 I "~ o そ，／i t0＊，オ叫すの｛史HH-ヒド；主














































'Ifi1l':J指示＇ (Yiド華人民共和国法規誌編5』）， 192 
、」ーン。
上辺、・地：fJ.fi／；；：生産量1957年；（「人民日報j, 1958 
















































セJント，れんが， かわら， せともの， 石綿など
をさすが， 資料のつごう上セメントのみをとりあ





































ごと J情報じ心れていろ r 同建省、の平原区IJ）三月i作
地帯はよく有機肥料が用いられるが， 同省の潤，
jじ！ド部の米f1：平作地イ：＼ ( 1区） it＇.＇ゅう山、んに用
いられていなL、(i]:l針。
華南山区の似lは八路市．の「 3大紀律，八項注立l






























































































































































































































































吋？？主建築コストがかかるの Hi；，ト昆};L¥: t~· 1; i、｝とし
て福建省長大県， 望城県のものでゴ蛸 I",'7:.ZO元
（村n:，職人 E貸，1957if－）がある：'-.;I;: c I fJ l司法l((!) 
] CJfiJ午 1人ユ'f'-J'.J年菩田頭；土 4；乙 re－；－二三十日.，i主.h













I'，く石／｝~石）などが用 L 、じれる C ht H~ ；土木付，符；
12，折、主：草などが使用される。














解放jl[i長tJ,:, ~u"rnヰ偵v＇） 「；）（千lj をおこし， 洪水
と110:iつをlおこう」 とL、う （，，；葉cl）もとに， 各地




什力による建l設を主体とするも （，＇》であ〉たっ li'trk 
























ヵ i1•-,;j-[1b[TJ：では， 1 p央による大型水平I］工事の補助





れた小型の水手lj工事の発展である。 1956年 1}-J iこ


















































建設労働 1)j ザi：上L、7水ノ;f;ljy主i/th11;~ litドi：；ニ !.'ti散Lなければならな
400 A可能 iI 1950～59年
二c勺火7とか｝，，：J/71日正英f]Ol発端と
三こで Eく/; ＇た二ど； I／~8/J 士 ·I日：＿ r~ , ！と！ι日
】、、－－、っ，








































































































































































































































































:M;rtL，そ（／）Jじl；二i自L：ご j川；企 l,i：｝） ノ）v;rn1である η
- -c~of,: .,J.- t ' - ~ ¥ _J.; 
.守：牙毛色：刀、Pし ＼」 /~ ＼ム、
l二強高i.－：れた：＇）は、
ふ）J誌にご j 付、的；二住民止とどリ科l:，こと←CJh ;:," 
' Jう，（ f てはに 11）主人：•， t:1そが／［え



































































' 3、, ふ•｝＜ ti],'):: cJ J;:H c ,J,",'1をi二と：，；lj水を j土L,
f¥ci'Iに上るfι，＇；：士 lJする）としてJtがJ吉;J l. /:, 0 






I !JI fl i'f;柱。
＇立） ［＇人1';1 c{4／』， 1959,r,1 n 28 上1 の字 11？~；ih語文土 11)
より。
I¥, u r木千lj也ix創造11:1/-ト；な注j f『中国民杭L
1'158fF, No. 20）、 6ページ。
（ι1 -6',j；臨む命丈（［江戸1jI j統，：U. !'HiOfj., No. 1 ), 
~－、ーシ《
（〈い宇佐華論文、 1949干110）］～1959年9月主での














1958, 59年は l"}jf，動日 2.2m3とする。 1957年以前
は1労働口 l.lm3となり伝作儀論文に合う。
’＂ (7) （［｝の （G）から求める。（6）“統計研究”資料
主 f1957年 228民業生il'Ef.｛件土収益分配典型調査
資半、u(l新華半月TIL[, 1958{f-, No. 18), 94ぺ－
> c これに1957年のJi立村労働力人口在来ずる（農
業労働力；－tィi)1 i芯 fι1国経済の長期展望ふ 1［｛和
:l9if 12)], 49ページλ1956年も同じとして：i+,
,,~) v' I I l i'J.てふる tJ{l（：，） えi：ぷ｛！日，Jとij守1-'li＇要（？）関係
l,¥I (II 『人 J\'.;fl 報』， 1959•1しir・ L 品；lドJに｛氏出した‘、己目、り ι全 C3ふ／ニi了
,;!J:,itP込{1主で ｝） ＿！：二んJ;:'U＼＇.：か ij-iι lト11でi
' ・c. L、う1＜利建iJ:企と川（仁←l yニバギ（1lil . ; ＂か店長
〆 JとLC 01¥: . ＇司、ヒ 1てふら（こぶi1:u,li:t ,~1.f,'il/:J:/[jcl, 
, . 
・JL ;_ V) ／こめ、 i丈11;'(jノムパ：官，；t,iJ、:¥ f(i1 : I治；向 I.／こL
,>J!;W庁、 ttlr:H: '." L: i. c , t J Yで，（；ドi /,  
2おいたらむJ十目！ P!Jj-¥Jリ！1日J1,NJ~irl ＇ 脱出偵ω うん，
州）＇＇り（士山 l七パ 1・':ti ii~ 7（な／Jilによる七山にとレう
J~ti/.illiJt月：.t liH林；＇） J;¥/y （・；－から出依しご（）7～リメ










とは I之）Jメー i／し （＇）「
二こさa建設労働れと






n, l1上ぞ ，！）結果である川推，;f,c')hi};;i筑1od~: 
山 it.；二f、tL ／ごζ










l'i5ijよ、j、]Iil, 1'）王号C，－） めるコかくしぐれf['f,';';C 
（川 大限立'cfこは）｝：主労働｝；:t以少I_I三二＇： iJう！主
；二入il-c，川；1, -1) r lの山本連；i'l.；土t：＇、七、、H；，；哉の
仰であ 7，うJ
J:i r I) ) 9'.,1～日：i'i・ 1 ;jf動rJl Jm' !,-；主11していi
'q:, 
I { i同jで推ぃiした枯＇｛：；か込 iモが行！仁 ，！：＿；／（千lj建I出
仁＇）， hi Cふ，：， ' ;1；にこし＇1土「If1：推停をみーIijニヴ；（長01
il民主によ lて lkき1日こさjL たはil'J~ 1長iこ／》L、てみ
（仁 ！" 
l 1t111:JtH日「 l二同裁＿＇； lL ！こ「設業生産技術張本）;1
l識 によれは， 11，‘：.＇：；dB；｝（手I］に必要心付料；し貯
1!, U'l ,: , t ／し1、 ！？人 ifi 1：，〆1などですよdi l白で／Jil
T_,1,i,1_,主／J,1Jti七三かと、 4えを導入主／こit放ノトトるi{li
・i ＇二／ιらど‘ 十二'1c‘h！し刀ヘ 、f '> トー イi
，）＇.！パ fずにどA川区、安ど reふん f湯水」 Ifはいう cl:.て
i' : '-'. l九木村，＇，：ど 1)＇，必慢でふと 3が、以上 n記入fl
、，，｝：iiiHH，＇.・ι ：RL出Cわら.， 1/<ilJfiJi l木、 jYJ;iWが＂，'rf;-
iw·~－ふるし わを主よる構j;'I:1 I, I > I ;i,c[:{t: 
I'. I；卜‘ f,'J；‘ ;j(j.Ji上Jflh}JilLトIiイ
,I;, l. r，、 t・主長！仁川1十（＇／・，ふり ここではふれ二；｛：のjj 
f 1: • • I＇＿、に！， 1;,IでY;h , . ！，」； I / , f在 1：ハム
1 :no h1r,i畝山di＇椛設備を建設するために J'. .I : 
トI万三.l日トン入攻：
()i/Ii富論文『新華半月r1JJ, 19：；，年， No.8. 125べ－
N山資料を3l'i10友（B)jお1957ifを：考慮して；iI・算！
心土、 lji.f,'r了今＇JIt誌の七メントi'/J＇要が算 U',_,;Atふ》
・J I; A> -t, 七イi,1100立）＇Jート fしに／ノき， l:i ¥ 
'" プラムの 1'.dントが入mとなる。この数字か f》，
f千午l立の必要量を計算し， セメントグ）生産長と比
較：..Iこの，1;;n1I1そであるい 七 i：，. トの不足かljば
第11表 Yi-"-1 it-1lcll水干1])1i'. .I ントヨ：~ct~ ／日一




I 7 l (i 
8 8 
．〉ら 1.li 17 .・l 
λ1; 2;,.¥l :;K 'l 
．「3【I '.i> K 40 
:,K ら80 87() 
L¥O ['I;, 
( :1,11) '. けなllO}dltlil 
hiこぷ｝』土i山（i{j二土:i8>fである h ]l)5(i年ぴ〉不jι；.t）；ミ
？仁 f「｛下十uヒにともなう農村某本建設の増加I,ト－－·•＇）
ノj（干ljじιj干し／）ヒ l／卜 ）） ；主要J:{qlf,'ぃ＇）白半！として の！）；った！と I仁子、てひき1出こ主 Atた。次の上う／（ ;j j1li 
t欠，・ Jも（／）かあふ J 委ii会び）発立をみる 1J;t業（H1社fヒと！？↓業生産I})
（イ） 三fl司法夕、ム 容水量 100立 ）jtート I上iこ W/J；：上より多〈の農民と材料円前要を引き起こし
っき0.0-1忌7i[}; J ート•＞v〕t・ / 与 ト市要J;I た“たとえば， 票日と永手lj機械はし、ずれも鋼材ーを
（『＼kl.':「It荘J. 1'-Jc'i7年4)J l叩）o tく消費する 'Lのだし， 農村小型発電所、道路，
（ロ） 三一川工事の必要コンクリー I.印刷～弓7 橋山連，j'.:,f'.（工多くの鋼材とセメントを必要とする」
年九に使用した量147万立方メートパ 川I.1, ＼.第i1 }i:はし、ずれもおL上の計算で、あるかもし
（伝毅剛論主「け匝l経済ム 1%7IFJ2Jli；，リベーンj ;jlt;_ ＼、υ とく iこ1958年v)71<.手lj建設でi土iミ際の使用
川 ］（氾7,i=:Jl't回永干lj建設用 t:I '. トHi万トン ！立： tt主,/H在の 5～10分の lであったかもしれな
付，：f!;;l；ぬl~,;-;,a ,，「人J(ll特11、195尚一1)] :Ci-il‘：1 い。しかし！－＇民の民田水干I］建設カペ、かに立大t，：ぷ
ミ－ , ）。 本材料の祈要をまき起こすかが明れかにされたと





こと Lttd /pしい。 1 'l F.j川推計資料でt土全国の干
田を水田にかえる工事だけで毎年；mo～400万トン













解1/,(j支｛）長具政策； t 1 ！）日午 1月lこIJ!かれJた第 1
回全国農具会議で決定された。 会議は:tず中国農
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（『計画経済』， 1956年， No.9, ：；ページ）。
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第12表でみるとおり，，：＇i級 （；－作社化 L/~ Iリ:'i6{f
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するのこれにたい L, 195:l, S4年に主要な農産物
にたいし統一購買版モ政策が導入され、 :t.＂妥.~ff
物は都市仁J易で bi!J：するよう集中化さわふことに












るであろう c こυ）ように，二．つの！J;Zr里lt 






























































































































































































































































































士一Ctよ干；r，足＇） l'l:iユ～.－>1｛ド｝））場｛，と1,Jじ：JX:f&t・ /;_ >. ) 
- ' J ' 




産 （；－作性が生まれ、il:'S), 1957 q：までには全｜工iで2
万個所の民兵修理所が建設されたi26' 0 
l (J「百年11乃nr:1 f、f『人民日報』 i上［地方［業l土
！忠業iこJEf1完する方主iをl前散しなけjLばならなし、j












この社説は，土レう H：説をのせた。!'.!:itν1ノ主 J)f；見合 ・1；ナ山本｝はし、く／〉もみ、ufこ~ ,lL 
／ことえばう l山，1年末、出村山鉄業はJ1ミJt＇、.• 
主主制附：大からJl,',it','：こ月比iょしたとレラ熱1i,J'i'i'c＇）例，
一i子唯物正ii二k '/: tこめ J；（料供給山、不足 L'／’i 以上のi会，；－tでみときたよりな農村の動きがあ〆》，hこ
ことを忘れではならない。I~ 心 'ffi，／二 1':w山1/,frt；二1,・1h・A > ・-"＂：，合えなく江
(;Jl) 
5/l > 0
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1人,5（）日ずJ〕基本建設に投じてきた J , 7 I。中！王lミ
業はトラクケーステインョンヤ大水戸i工事以どに
たいする国家投資よりむしろ農民のこのよう h地













































































〔注 1) 二＇，点はか i日：ある0 ＇イれ穏をあ〉ため
て論証したし、。 1958年の大躍進政策，文化大革命は
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